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 Stall Writer 
The 
graduating
 senior class 
has the 
opportunity  to give a 
gift of 
technology  to San Jose 
State University
 if enough 
money is raised





 has a 
head start in reaching
 its goal of 
$35,000 
because
 of a $5,000 
grant from SJSU President
 
Robert
 L. Caret. 
The senior 
enhancement  com-




ROMs that will have four differ-
ent types of encyclopedias and 
three other reference tools that 
can be downloaded or printed 
on a color printer. The color 
printer will be donated with the 
workstations.  
The committee is also donat-
ing a World Wide Web (WWW)
 
Internet workstation which has 
the ability to provide instanta-
neous coverage of events. The 
text will be enhanced by 
images, sound and video. 
The WWW station will have 
access to several databases: 
African -American Mosaic, The 
ARTFUL project, Wall Street 
Direct, San Jose Mercury center 
web, Internal 
Revenue  Service, 
and others. 
"I'm pleased the 





dents'  learning 







 not asking for 
much. If the 
5,500 graduating 
students contribute
 only a little 
each, it 
will add up really 
quickly." 







"This will be 
the  mainstay of 
the senior 
campaign, the most 
public, but we will
 continue to 
ask 
for pledges one to two
 weeks 





















graduate  Kim 
Lane
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 the SJSU Honors 










getting a 4.0 
GPA 
the








 Lane says 
By Ilene Vivian Meeks 
Spartan Daily
 Senior Writer 
The San Jose State 
President's 
Scholars  like 32 -
year -old Kim Lane are spe-
cial. These 135 undergradu-
ate 
students
 have earned a 
4.0 GPA for the past two 
semesters and
 represent only 
0.5 percent 
of
 the student 
population. 
These
 students, along with 
the Dean's Scholars who
 
earned a 3.65 
or higher GPA, 
were acknowledged
 at the 
Honors 




"This evening we continue 










 L. Caret. 
"Their 









Lane returned to 
SJSU in 
1993 
to finish up what 
she 
started
 back in 1981
 to 
graduate. 










Alexander,10,  and 
Angelique,  8, Lane had 
to 
depend  on the 
welfare  sys-
tem 







with  a bachelor of 
arts degree in 














 (AP)  FBI 
agents seized an 
alleged  Army 




the Oklahoma federal build-
ing 
bombing
 but a government 
spokesman said 









David Iniguez was seized 
by 





























 a nice 
person,  he 
would 













 said Justice 
Depart-ment 









said  Iniguez 
went
 AWOL 
from  Fort 
Riley,
 Kan., on 







month  later. 
The 
homeowner,  Silvia 
Flores, 
refused to speak













nice  person, he 
would  
never have 









 her as 
saying.
 
She told him the










suspect page 3 
Campus administrators like 
SJSU 
Ombudsman  Beverly Miles
 
and SJSU Greek
 advisor Joanne 




 Ben & Jerry's 
to 
thank  students and 
others  
who helped
 in the campaign. 
The  workstations, if enough 
money is 
raised,  should be 




 attached thanking 
the graduating class












By Jennifer Ferguson 
Spartan Daily Staff 
Writer  
At a mini -retreat scheduled 
for June 2, San Jose State 
University 
President  Robert L. 
Caret will address the topic
 of 
"information literacy," which he 
said is one of the top three 
problems facing this university. 
Caret sees information litera-
cy as a 
combination
 of building 
and molding SJSU's curriculum
 
to the point where students, 
faculty and staff will be working 
in an information 
environment 
that 
has the most updated 
equipment technology has 
to 






















tem at SJSU 





"The  library has always been 
the educational hub 
of
 our cam-







is now rapidly shifting 
to what we 
could call a virtual 
library. It is no 
longer fixed in 
space; it's out there
 in cyber-
space," he said. 
"So a lot of what
 we have as 
resources
 are no longer
 sitting 
in a 
stack in our library," 
Caret 
said. 




 how to 
work  with 
that 
information,
 how to manip-
ulate it." 
To
 turn Clark 
Library
 into a 







how to work 
with that 
information. 




















  A 
man 
report-























































 A cult 
spokesman






















appeared  on 
television
 to deny




sarin.  The 
nerve 
gas was 










outside the cult 
headquarters
 arrested a 
man 
they 
identified  as 
Hiroyuki  Jo, 
29, a 












 swung at 
Mural 
with a kitchen
 knife three times 
as he emerged from the build-
ing, stabbing
 him once. 
According
 to the network, he 
told police "I tried
 to give him 
punishment" because of trouble 
caused
 by the cult. 
The 
cult
 has denied any con-
nection  with the Tokyo attack or 
with two cases last week in 
which hundreds of people com-
plained  of stinging eyes and 
sore 
throats
 at a train station 
and shopping 
center in 





 the cult of 
making sarin. They 
have  seized 
tons of potentially dangerous 
chemicals in raids on cult 
facili-
ties
 and arrested more than 100 
cult 
members on a variety of 








police  planned 
to 
seek


























for up to two years 
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pokes  pencil -sized 
holes  through the 
wall
 around 
the toilets and 
then watches. 
This 





 over a 
dozen women
 were in 
and  out 
in a 
five  minute 
period.
 
The  peeper has 
punched  not 
just 
one  or two 
holes,  but 15. 
And not just 
around the toilets.
 
There are two 
in the ceiling 
and  
one
 above the 
mirror. 
One hole next
 to the com-
mode
 in the stall 
with  wheel-
chair 
access  is fist
-sized.
 
Last  week a 
woman  saw a 
hand  reaching 
through  that 
hole, 
pulling out the tissue 




The  University 
Police 
Department
 is now trying
 to 
catch the
 voyeur. Good. 
Women staff
 in Wahlquist 





 They plugged the 
holes with toilet paper. 
SJSU 
janitors  noticed the 
holes and repair
 workers came 
and filled
 them with putty  
again  and 
again.
 
if there's a 
hole that needs 
to be repaired,




 don't want the
 hole 
there for 











sarily call the 
police. Castillo 
said. It's 
a question of time.
 
It's a fairly large 
university  
and bathrooms get vandalized, 
he 
said.  
Finally, two weeks ago, 
someone did call 
UPD.  
Peeping is not a joke and 
women should not feel embar-
rassed to report holes in bath-
room walls. 
Anyone who thinks this is 
funny is guilty of sexual harass-
ment, said Lt. Bruce Lowe of 
UPD. "Sexual harassment 
will
 
not be tolerated," he said. 
And neither will the peeping. 
Peeping
 violates one's privacy 
and is a misdemeanor. 
Spying 
on women as 
they undress and 
dress is perverted. 
Women, check the walls 
before you use a campus wom-
en's room. And please report 
any holes to UPD. Let's catch 
this person. 
Writer's 





bombs  people too 
In the wake 
of the Oklahoma 
City  bombing, the 
nation that 
brought you







Bay of Pigs, the 
carpet bomb-
ing and 









the nation that 
has  financed 
state
-sponsored  terror in 
Nicaragua 




 in Paraguay under
 





 Rios Mont; a nation 
that has financed and 
maintained,  through 
the
 infusion of literally 
bil-
lions of 
dollars  in direct and 
indirect aid, the 
Zionist -led 
destruction
 of Palestine, gapes 
at
 the 





 "Why? How could 
they do this to us?" 
Leading the charge
 of moral outrage, 
the  presi-





 "evil and 
cowardly."  
In 








 in the 
U.S. media 
got with the pro-
gram quick. 
Angelo  Figueroa 






orchestrate a bloody coup. And it 
has without interruption support-
ed the state of Israel, providing 
billions annually in direct aid and 
in 
the  form of military hardware, 
which includes bombs, bombs 
that
 where used in the leveling of 






 of the more clever bombs 
provided by the 
United States, 
and your tax dollars, (and used 
in the  Israeli invasion of Lebanon) is called a 
cluster bomb. This bomb blows up into hun-
dreds of small 
"bomblets,"
 that serve as "anti-
personnel" weapons. 
Anti -personnel translates into devices intended 
principally to cripple
 individual soldiers by blow-
ing off an arm or a hand. To make sure that the 
bomblets did their job, they 
In 
compliance  with 
its role to provide 
"independent" affirmation 
of official policy, the 
opinion shapers
 in the 




 column " ... How will 
the  
maniacs justify their 
madness  this time?" 
The Mercury News 
continues  to mine this vein, 
closing their lead editorial
 with the tear-jerker, 
"It's an eerie
 feeling to know that
 while we may 
not be at 
war,  someone is at war 
with us." 
The United Sates 
never declared war on North 
Vietnam, but it 
dropped
 massive amounts of 
bombs on that country 
during  the '60s in a geno-
cidal 
display
 of brute aggression unmatched
 in 
history. It never declared 
war on Chile or the 
government of Salvador Allende, 
but  used its mil-
itary connections 
with  the Chilean military to 
Letter 
to
 the Editor 
were painted in bright 
col-
ors, so that they 
would be 
seen by curious children 
and ... you get the idea.
 
Before the offices of the 
Spartan Daily get inundated 
with accusations that this 
column amounts to an apol-
ogy for terrorist acts, let me 
make it plain that this is not 
the case. 
The bombing in Oklahoma City was a despica-
ble act. But it's despicable wherever it happens, 
and whoever does it. 
People in the United States, and especially its 
politicians and media, who are in positions that 
allow them to know better, 
have  absolutely no 
right whatsoever taking an attitude of moral 
superiority over these so-called 
"mad bombers." 








This is to 
respond
 to the KSJS 





 heard reggae, 
world beat, 
and salsa, just to 
name a few. If 
this isn't
 culturally diverse.  I 
don't know 




works for the 
station  and there 
have been 
numerous  times he 
has 
had  to fill in DJ 
shifts 
because there
 weren't enough 
people to work them. 
Music director Sharon 
Jennings 
was  even quoted in the 
Spartan
 Daily (April 14) saying 
"Half of the management
 spots 
are
 open. We need help, and I've 
asked 
people to help me." 
Based on this, I really don't 
understand why people are 
protesting. 
What I find so 
ironic about 
this whole protest is the sev-
enth demand the students are 
asking for: "A block of air time 
for ethnic programming on KSJS 
controlled
 by ethnic students." 
Does this mean if a person 
does not meet the criteria of an 
"ethnic 
student,"  they cannot 
get Involved with that 
particular 
program? Isn't that racial dis-
crimination? 
I really don't understand why 
these 
protesters are not actively 
trying to fill the DJ and manage-
ment 
positions  at the station. By 
doing so they could fill a void 
that is desperately needed and 
maybe make some changes to 











I am a 
very
 active Mexicano 
student in 
the Associated 
Students and of San 
Jose State 
University
 who has 
never 
worked 
with  KSJS. 
However, I 
know




hard  work. With 
that in mind, 
I 
am personally 
disgusted  at the 
student
 protest 
April  13. 
Not
 only did 
African -
American
 students keep me 
in 
silence, but  the 
next day I saw 
"Latinos" all 
over the newspaper 
as 
part





cannot  speak for 
all  
Latinos, 
but  I can tell 
you  I was 
there 
to
 listen to 
President  Caret 
and the rest 
of the students' 
concerns.  
I am not 
saying that the 
African
-Americans don't have a 
good cause or 
concern; they do. 
It's Just that they did not give 
President Caret or the rest of 
the students 
a chance to speak. 
Like I 
said earlier, I have 
never worked
 with KSJS, 
so







and  groan 
about 
things  not 
being  done 
right. However, unless you are 
willing to put in the work and 
time, shut up! And that goes for 
all of us who like to see things 
done right and fair. 
Sharon Jennings at KSJS, 
keep 
trying.  I know you are 
doing your best. Some of us, for 
whatever  reason, chose not to 


















































living in a 
culturally 
diverse  place 
like the 
Bay Area
 until I left
 it temporarily
 
during  a 
visit
 to Japan.















faces.  The 
only  non
-Japanese  
face I saw 
was my own
 pale face 
looking back














 realized how 
tolerant we 













































held  sign 
that
 read, "KSJS 
attitude=just
 





 had valid 
complaints,  
I was insulted









whites.  Their 
attack  should

































 I walk on 
campus, I 















"If  all mankind 
minus one, 
were of one 
opinion,  and only 
one person 
were
 of the 
contrary 
opinion,  mankind
 would be 
no
 
more justified in 
silencing that 
one  person, 
than he, 
if
 he had the 
power,






"On Liberty" (1850) 
The representation of 
a broad range of 
opinions is 
important
 to a democracy. The 
Spartan Daily is committed to sharing 
those 
opinions
 with the community. 
Spartan
 Daily readers may express them-
selves on the Opinion page with 
a Letter to 
the Editor or Campus Viewpoint.
 
A Letter to the Editor is a 200-word 
response to an issue or 
point  of view that 
has appeared in the Spartan Daily. 
Campus 
Viewpoint
 is a 300- to 500-word essay (two 
double spaced pages) on current 
campus,  
political or  personal
 issues. 
Submissions
 become the property of 
the 
Spartan Daily and may be 
edited for clarity, 
grammar,
 libel and length. Submissions 
must contain the 
author's name, address, 
phone number, 
signature  and major. 
Submissions




a 3.5" disk using Microsoft
 Word on the 
Macintosh. Always 
provide
 a printout of 
the 
piece.  
Submissions may be put in 
the Letters to 
the Editor box at the 
Spartan
 Daily office in 
Dwight  Bentel Hall room 
209, sent by fax to 
(408)  924-3237 or mailed to 
the Spartan 
Daily Forum 
Editor,  School of Journalism 
and 
Mass Communications, 
San  Jose State 
University, One Washington 
Square, San 
Jose, CA, 95192-0149. 
Editorials are written
 by, and are the con-
sensus  of the Spartan





















out in the 
Student 




 of the Black
 
Student 







 who made a 
derogatory 
remark





 at SJSU 
should  be 
pun-
ished. 
All of the 
white  students 
I 
have 
spoken  with 
are  disgusted 
over
 the incident
 and  agree that
 
no student,
 or anyone 
for that matter,
 should be 
treated
 in that 
manner. 
It is ridiculous




its format has 
switched
 
to world beat. 
Latino  and African
-American  lis-
teners are 




music  shows. The 
alternative
 music spot 
was also cut. 
Since 
when do only black
 people listen to 
hip -
hop? 
There are plenty of 




show,  too. The 
decision
 to change the
 
station's
 format may 
be
 unpopular, but I 
don't 
think it was 




 manager was trying
 to promote diversity.
 In 
fact, the music
 broadcast now 
includes
 ethnic 
music from Africa and
 Central and South 
America  
hardly  what I would 
call  predomi-
nately "white" music. 
When the protesters 
generalized  their 
attacks, they 
promoted the same 
types  of biases 
they were fighting 
against.  














Kevin  Valine 
News 
Editor  
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 Chinese Television 
Programming 10a.m. Channel 38. 
Call 415687-7242. 
Golden Key National Honor 
Society
 
Author Judy Wardell will discuss 
her book Silent Hunger 12noon-
1:30p..m. Student Union, Pacheco 
Rm. Call 924-1508. 
Jewish Studies/F.1*h 
Dean of Humanities &thDe%s 
Prof. Edward Alexander speaking 
on "Irving Howe and 
Secular 
Jewishness:
 An Elegy" 7:30p.m. 
Wahlquist, rm. 
207.  Call 9244440. 
Mu Alpha Gamma 
Magazine Day '95 9a.m.-2:30p.m.
 
Student Union, Loma Meta Ball-
room. 







 Lunch at 12noon. 
Office of University 
Advancement 








School of Art & 
Design  
Student Galleries













 Meting - get













6:30p.m.  Student 









Benkoski on how to market 
your-
self 4:30p.m.
 Student Union, 
Costanoan






Hugh  Gillis 





"Computational  Fluid 
Dynamics










Senior Enhancement Campaign 
11:30am:1:30p.m. Student Union
 
Amphitheater Call 924-1129. 




















Bldgs.and  Tuesday 
Night 
Lecture 




with  Dr. Marilyn 
Wyman" 
5p.m.-6p.m.  Art Room, 
133  and Student Galleries 
Art  
Receptions 6p.m.-8p.m.














115. Call 924-5468. 
Sparta Guide is beet
 and available to 
students,  faculty & 
staff
 associations Deadline
 is Sprn we 
days before 
publication. Forms 
available at DBH 209,
 Entries may be 








page  1 
"My kids
 are thrilled. They 
totally want 
to
 go to college," 
Lane said. "They are really 
posi-
tive about the whole college 
experience. 
They feel my accom-
plishments are theirs also." 
Lane never liked the idea of 
being on welfare, but felt she 
didn't have much choice  with 
two children. 
"I have a lot of friends
 on wel-
fare, and not one of them wants 
to be on 
it,"  Lane said. "Most of 
them had babies when they 
were very young." 
She said she worked side jobs 
washing people's laundry to 
make ends meet. 
"It was degrading 
working  the 
nature of side 
jobs.  I was so 
close to having that 
degree.  I 
would  never want to go back." 
Coming from a middle-class 
family, she never dreamed she 
would someday have to 
depend 
on the government. 
Lane graduated 
in 1980 from 
Oak Grove High 
School in San 
Jose.  She said she was a 
straight -A student 
then,  too. 
She was accepted
 into SJSU 
as a freshman, 
but decided to 




she came to SJSU. 
During her junior year she 
became 
pregnant.
 Two weeks 
after her finals 
ended in the 
spring of 1985, she gave 
birth to 
her son, 
Alexander.  Then she 
dropped out of school 
to take 
care of her 
son. 
After she had her
 daughter, 
Angelique, in 1987, Lane then 
decided
 she had to go on 
wel-
fare.  
"The  whole time, I 
was  think-
ing, 'I am going 
to go  back to 
school. There was no 
way  I was 
going to 
be
 on welfare.' I never 
thought it 
would  be me," she 
said. 
The motivation to 
finish
 
school came when she 
thought  
Thinking  about 
my kids' 
future,










whole  life. 






future, I couldn't 
see them grow-
ing







came back to 
col-
lege, Lane 
said  her 
parents
 saw a 
hopelessness






(her  parents) 
thrilled. I 
couldn't  have 
done




 to SJSU in 
fall 
1993. She 
said it was 
difficult  to 
find the time




 the bus 
gave  her the 
chance.  
"I was pretty 
diligent,  because 
I didn't drive.
 I read on the 
bus 
and light







school  every 
morning 









 in to help 
me 
become  
successful,"  she 
said. 
As










 her a job 
after  gradua-
tion as a 
substitute  
Disabilities  
Services  Specialist 







"I am so 




 "Two years 












Lane  would 










 day of 
mourning  
OKLAHOMA CITY (AP)  
President  Clinton led an 
anguished nation Sunday in 
prayers for victims 
of the federal 
office building bombing and out-
lined a series of broad steps to 
give the government 
new pow-
ers to fight
 terrorism. He said the 
bombers should be executed. 
"If this is not a crime for 
which capital punishment is 
called, I 
don't know what is," 
Clinton
 said in an interview on 
CBS' "60 
Minutes"  after presid-
ing over a nationally televised 
memorial service. 
He said Americans may have 
to exercise some "discipline" in 
their freedoms in order to allow 
law officers to prevent terrorism 
at home. 
On a day he designated a 
national day of mourning, a 
46 
If this is not a crime for
 which capital 




 told a nationally 
televised
 memorial service: 
"Those
 who are lost now belong 
to God. Someday we will be with 
them. But until that happens, 
their legacy must be our lives." 
"In the face of 
death,  let us 





 also denounced para-
military
 groups and those who 
glorified  the Branch Davidian 
cult members who died in a 
bloody standoff with federal 
agents two years ago. 
Bomb suspect 
From page 1 
then told 
Iniguez  to come 
out,  
which they
 did. She 











































































































































































Hoos said lniguez was taken in 
for questioning. Asked how long 
that would last, Hoos said: "As 
long as 
it takes." 
On Friday, the FBI arrested 
what it said was the first of the 
two "John Does" in the agency's 
sketches: Timothy McVeigh, 
27, a former GI with far -
right political views. He was 
































































































bunch of innocent law enforce-





there are potential 
problems in trying to crack 
down on paramilitary organiza-
tions. 
"I don't want to interfere with 
anyone's constitutional
 rights," 
he said. However, 
he said that 
no one has the right
 to violate 
laws against life 
and property. 
Among the steps 
announced
 
on Sunday by Clinton: 
Legislation 
to establish a 
Domestic Counterterrorism
 
Center to be headed by the FBI; 
creation
 of a special fund to be 
used for infiltrating suspected 
terrorist organizations and other 
means of combating terrorism. 
 Legislation
 to give the FBI 
increased  authority to comb 
through  hotel and motel regis-
ters and to 
search
 phone logs, 









would give the government 
more power to fight terrorism 
greater 
authority
 to protect the 
confidentiality



























































"I am  a good student; I like it. I 
love picking what I get to study. 
I would like to be a lifelong 
learner." 
Lane said she still lives in a 




easy going from wel-




"It is really hard, the transi-
tion psychologically, it is really 
scary." 
She said low self-esteem 
is a 
characteristic of a 
lot of welfare 
mothers. She 
said  the whole 
time she was on welfare, she 
wanted 
to get off. 
"Human dignity is lost in that 
atmosphere. I think
 that is what 
makes me a really good social 
worker, because I can totally 
relate. Human dignity cannot be 
purchased at any price," she 
said. 
Becoming a Christian four 
years ago also contributed to 
her 
healing process of recover-
ing from low 
self-esteem.  
"1 really believe there has 
been a lot of 
divine  intervention 
in my life, 
especially  overcom-
ing phobias," she said. 
One of those 
phobias was 
learning how to drive. She 
received her California driver's 
license this past 
January.  
"Being a welfare 
mother puts 
your self-esteem way in the 
gut-
ter. Nothing is more character 
building than being on welfare," 
she 
said.  
On the issue of welfare 
reform, 
she thinks federal 
money 
should
 be placed in fed-
eral 
programs.  
"If you cut (money from pro-
grams for) women and children, 
it is the most cowardly thing to 
do. They're not going to disap-
pear. They're going 
to
 be in your 
face," she said. 
The common misconception 
welfare recipients think is that 
office workers are social work-
ers. 
"They are basically trained to 
follow office procedure. The 
vast majority
 of people on wel-
fare never
 see a social worker. It 
is a big mistake. 




Lane would like to 
marry 
someday, but she realizes it 
might be hard with two chil-
dren. 
"I may be a late bloomer," she 
said. "But I am going places. 
There 
is
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 For a 
decade the United States fought 
a covert intelligence
 and sabo-
tage campaign inside North 
Vietnam  then abandoned its 
commandos to 
cover up the 
secret war. 
One secret the United States 
kept was that the covert opera-
tion led to the 1964 Gulf of 
Tonkin incident, the spark for 
massive U.S. escalation of the 
Vietnam War. 
To 
help hide the operation, 
U.S. officials eventually
 cut off 
pay to the 
commandos'  families 
in Vietnam, claiming they were 
dead even 
though  the Defense 
Department
 knew survivors 
were alive in North Vietnamese 
prison camps. 
Many of these POWs lan-
guished  in prison for decades, 
then made 
their way to the 
United
 States only to discover 
the 
government  they 
served
 
refuses to admit they exist. 
Now a lawsuit to be filed in 
Washington today is demanding 
that 




"We left them. Then we swept 
it under the rug,"
 Miami attor-
ney and former U.S. Senate 
staffer 
John Mattes said, who  is 
filing the claim for
 281 surviving 
commandos. "Everyone hoped 
they  would die off." 
Details
 of the operation  so 
sensitive it was funded 
first by 
the CIA and then 
secretly  
through the Joint Chiefs
 of Staff 
 
have emerged from a recently 
declassified





 under the CIA 
and changed 
to MACSOG 
when  the military 
took over in 1964. 
Beginning





geared up for the




 Vietnamese citizens, 




 of commandos 
ranging 
in size from one to 10 
members  
were




warfare missions" on enemy 
ter-
ritory, the summary said. Each 
team received a 
code  name, 
such as Ares, Tellus 
or Swan. 
Some sailed to the
 North 
Vietnamese
 coast in junks spe-
cially built to resemble
 native 
craft. Others were 
parachuted 
from C-47 aircraft with special 
fuel tanks for long-range flights,
 
or landed by helicopter. 
"These aircraft operated all 
the way to the vicinity of the 
NVN-Chinese border," according 
to the MACSOG summary. 
But the results were disas-
trous. Not a single commando 
was recovered from North 
Vietnam, the summary says. 
The operation was finally termi-
nated in 1969. 
"It was a one-way 
street," 
Mattes said. 
"Send in another 
team, send in 
another  team, 
send in 




Mai Van Hoc and Ngo Phong 
Hai,  who now live near 
San Jose, 
Calif., were typical. 
They  were 
dropped close to the 
Chinese  
border to gather 
intelligence,  
but were quickly 
spotted.  They 
radioed in some troop 
move-
ments while calling for 
an
 imme-
diate pickup. But North 
Vietnamese troops arrived first. 
Four commandos were killed 
in the firefight. One was execut-
ed later. Hai and Hoc were taken 
prisoner. 
But when they 
were finally 
released and reached the United 
States, they 
were stunned to 
hear from 
the U.S. Immigration 
and 
Naturalization
 Service that 
there was no record 
of their 
wartime service. 
"We had no name, no 
fame. 
We didn't expect that," said 
Hoc.
 "But when it was over, we 
were abandoned." 
Other commandos filing claims 
include the frogmen teams 
engaged in sabotage 
on islands in 
the Gulf of 
Tonkin in 1964. 
Their secret activities  
rather than unprovoked aggres-
sion  apparently led to the 




prompted the  Gulf of 
Tonkin
 res-
olution and the massive U.S. 
buildup in Vietnam. 
"We believe that present 
OPLAN 34A activities are begin-
ning to rattle Hanoi, and 
Maddox incident is directly
 
related to their efforts to resist 
these activities," then U.S. 
Secretary of State Dean 
Rusk  
cabled at the time.
 
To downplay
 the secret war, 
the United States and its South 
Vietnamese allies 
decided  to 
stop paying 
families
 of captured 
commandos the 
same  $100 a 
month received 




document  written 
by Marine Col. John 
J. Windsor 
said a Col. Blackburn decided
 
the funds should be cut. A 
South Vietnamese Col. Ho 
agreed. 





ing so many of them dead each 
month until we 
had written 
them all 
off  ...," wrote Windsor. 
The release of 





 to say it's 
time for the 





 W. Gaspard 



































































































amounting  to 
only 
$2,000  a 





















did  not 
immediately  
return  
calls from The 




against  3 Roman Catholic priests 
expands
 
SAN FRANCISCO (AP)  An 
investigation into possible 




expanding, The San Francisco 
Examiner reported Sunday. 
District Attorney Arlo Smith 
told the newspaper that Rev. 
Martin Greenlaw may have 
stolen
 more than $600,000 from 
the Archdiocese of San 
Francisco. Greenlaw oversaw a 
special fund for overseas mis-
sions. 
Smith also disclosed that for-
mer Monsignor 
Patrick O'Shea 
is among three priests being 
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 spends over S3 million 
annually  developing products 
and  
researching 
the tests. We've proven 
that we know the tests 
inside  out. 
In 
1992,  Kaplan predicted the elimination
 of 
an LSAT
 question type and changed 
our 
course in 
anticipation  of the change. 
In 1993, the Educational Testing Service 
was  
forced to withdraw
 a EIRE question type 
because Kaplan 
"broke  the code." 
In 1994, Kaplan 
research brought to light 
securfty flaws in the computer -based ORE 
tests. As a result, the Educational Testing 









 our students. 
Put our 
research
 to work for IN 
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zlement. O'Shea, 62, who was 
pastor at St. Cecilia's parish 
in 
the Sunset District, already is 
charged with 16 counts of child  
molestation involving altar 
boys. 
In addition, one other priest 
who has since retired is under 
investigation for questionable 
handling of church funds, a 
source told the Examiner. And, 
the source said, a fourth may 
also come under investigation. 
Neither O'Shea, nor Greenlaw 
would discuss the investiga-
tions with the Examiner. But 
O'Shea's attorney denied he is 





O'Sullivan, conceded the rev-
erend owes the church 
$45,000 
for a house 
he bought in 
Oakland. But O'Sullivan said the 
$600,000 figure is 
exaggerated. 
"There are some monies that 
belong to the
 church," which 
Greenlaw is willing to repay, 
O'Sullivan said. 
Greenlaw, who retired last 
August, was 
with
 the St. Paul 
Parish 
in Noe Valley. 
Parishioners there complained 
that money
 disappeared during 
his tenure.
 
After first denying any impro-
prieties, the archdiocese later 
filed




The  suit accused the 
priest of engaging in "a continu-
ous and sophisticated
 fraudu-
lent scheme of embezzlement 
and conversion of parish 
funds."  
It claimed he opened bank 
accounts in the 
church's  name 
then withdrew money and 
diverted it 
into his own 
accounts or used the money to 
pay off personal debts 
and cred-
it cards. 
Smith said the  amount missing 
may be more than 
twice  
the $250,000 demanded in the 
lawsuit. 
"We're still going through 
all 
of the records, but 
we expect it 








looking at  or our guestimate, 
is more like $600,000." 
O'Shea 
headed
 the Society for 
the Propagation of the Faith 
in
 
the  San Francisco Archdiocese 
from 1971 to 1994 then turned 
the post over to Greenlaw,
 a 
longtime friend. The society col-
lected nearly $1 million in 1994 
for international missions, 
according to church documents 




 from slavery 
case 
California
 rancher imprisoned 
employees,  paid them as little as $1 
per hour, lawyers say 
VENTURA (AP)  For years, 
Edwin Ives built his 
fortune  
growing flowers and ornamental
 
leaves with the labor of Mexican 
villagers who traveled each 
spring to his Ventura County 
compound to earn subminimum 
wages.  
Today, Ives still has his flower 
ranch in Somis, but he spends 
his nights at a Los 
Angeles
 
halfway house, completing a 
one-year sentence in a 
case in 
which he was
 accused of keep-
ing laborers under slave condi-
tions. After that, Ives has two 
more years
 of electronic surveil-
lance at his Fairfax district 
home. 
Many of his workers, mean-
while, are living off 
money they 
received in back wages and civil 
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awards, building houses and 
starting businesses in the 
Mexican
 state of Oaxaca. 
"I'm very 
happy,"
 said Juan 
Santiago Chavez, 42, who 
received $35,000  $23,500 of 
which was back 
wages awarded 
by the Department
 of Labor, the 
largest award because he 




building one of just 
three two-story homes that 
stand in his village of 
Santa  Ana 
Yareni, Santiago 
deposited 
$20,000 in a bank. He says his 
family can live off the interest 
and  the stipend
 he is paid by 
the regional government as a 
part-time 
forest  ranger. 
"I believe that this money
 we 
received
 is justice," Santiago 
said through an 
interpreter.  "I 
worked many hours and did not 




Ives, 58, with what they 
described  as the most far-reach-




Prosecutors claimed Ives 
recruited 
workers  from rural 
Mexican villages and kept them 
virtually imprisoned behind 
fences
 at his ranch until smug-
gler's fees were paid. He alleged-
ly paid the workers as little as 
$1 per hour and
 forced them to 
buy food at inflated
 prices from 
a company store. 
A federal judge found no evi-
dence of slavery but 
Ives
 plead-
ed guilty to corporate
 racketeer-







 over the 
next month, 
authorities  will 
have distributed
 $1.5 million in 
back wages and civil awards to 
about 210 former Ives workers. 
"There was a time 
when he 
thought  he would lose the busi-
ness, but things have
 gotten 
beyond that and 
are  going pret-
ty well now," said 
lawyer
 





up," said Filadelfo 
Ruiz, 27, now a 
grocer  in 
Santa Ana Yareni who worked 
for Ives 
from
 1986-87. "Here 
In Mexico, there is not that 
type 
of justice." 
In one case, 20 
Oaxacans  liv-
ing near a 
forest  pooled their 




 Ventura County, Esequiel
 
Ascencio Aguirre,
 23, a cook 
at two 
Camarillo restaurants, 
used his small award
 to invest 
in his future. 
"I bought
 land in 
Jalisco,  in 
the little
 ranch town where
 my 
parents live,"
 he said. 
"Now  I 
want
 to build a 
house on my 
property."
 And 
after  working 
double 
shifts for 




 the Ives 
com-
pound

























































































































L.A. high school wins academic
 
contest 
CHICAGO (AP)  John 





 annual U.S. 
Academic Decathlon on Sunday. 
Coming In second was 
Chicago's Whitney Young High 
School. Third was Taylor High 
School In Houston, Texas. 
The students were tested in 
10 areas: economics, fine arts, 
language and literature, mathe-
matics, science, social science, 
essay writing, interview, speech 
and biotechnology. 
Phil Chase, coach of the nine -
member Los Angeles team, said 
the team scored 49,935 points 
out of a possible 60,000 for the 
highest score ever
 in the 
decathlon. 
The previous record, he said, 
was 49,372 points scored last 
year by Taft High School in 
the 
Woodland Hills area of Los 
Angeles.  
Whitney Young was named to 
represent 
Illinois in the 
decathlon when Chicago's 
Steinmetz High School was 
stripped of the state title after 
suspicions of cheating were 
raised.
 
In addition  to the


























































eight,  10 hours
 
a day" 
and often longer, he said. 
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San 








































































the  capital, 
Kigali. 











years after Soviet 







(AP)  Fifty years after the 
lib-













Minister Klaus Kinkel said 
Sunday.  
Kinkel's 




























































































































































































































































































































been  strewn with 
corpses
 were cleared 
by the end of the 
day,  aid workers said. 
A 10 -mile 
line  of panicked refugees 
streamed out of Kibeho
 toward the 
provincial capital
 of Butare, 20 miles 
east,
 or the border with Burundi,
 
which lies beyond. 
Most were sick or 
wounded,  accord-
ing to a 
team
 from the U.N. High 
Commissioner for Refugees
 that visited 
the camp. A U.N. relief 
agency set up 
medical treatment
 centers along 
the 
way. 
"They have thrown 
away all cot their 
belongings, sacks





 the team 
said in a report. 
"The
 road was piled 





 the road 
into




buses sent to help
 evacuate the 
refugees  were stuck






Most of the refugees 
are ethnic 
Hutus who fear Tutsi reprisals for the 
slayings of about 500,000 people  
mostly Tutsis  that occurred a year 
ago. The refugees fled last July when 
Tutsi-led rebels overthrew the Hutu-
dominated government. 
Kibeho, with about 
120,000  refugees, 
was the largest 
of
 the camps initially 
set up by the French in the
 area for 
some 250,000 displaced people. 




new  government 
sent
 soldiers to 
begin 













 cover from 
the rain, tried 
to 





"This spooked the 
soldiers,
 and they 
started firing into the 
crowd," said Ray 
Wilkinson, UNHCR spokesman 
In 
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 Savings" 
Dick is calling 
everyone 
to tell them his new phone 
number  especially
 Jane. 
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$50 a month means 30% off 
AT&T basic rates. 
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 a lot as a 
student, but that \'as just 
the beginning
 Now he'll 
be on the
 move and on the 
road more than 
he
 ever 
imagined. With his 500 
number he'll 







else,  no matter 
where he 
might  be. Plus, every time 







Dial  I 800-A174500
 

















Dick  will get 
all of his 
important
 messages  
like 
the













delete messages. it's much 
safer than his 
rooinmate's
 
selective  memory. Best )1 
all. 
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 San Jose 
State 2-
0 in the first








 a record 
of 
301-210
 in her 
eight  seasons 
as
 







to a two-run 
single  





 With one 
out,  in 
the bottom of 
the  fourth inning, 
Crandall  connected
 on a 2-2 
Put  AT&T on 
your resume 
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pitch to score Kim Rondina and 
Sara Mallett. 
Crandall finished 
the game 2 -for -2 with two
 RBIs. 
UNLV senior pitcher 
Aime 
Stewart (20-6) threw a four -hit-
ter to earn the victory for UNLV. 
Spartan All-American candi-
date Patricia Martinez had two 
of those hits. Valeri Quintero 
and Kelly Clark each had a hit. 
Pitcher Corina Lilly (15-14) took 
the the loss for the 
Spartans.  
McDonald's 301st victory 
came much easier for the 
coach. The Rebel bats came 
alive as UNLV 
banged  out 10 
runs  on 11 hits to down the 
Spartans 10-4. 
Both first baseman Cyndi 
Parus and Stewart went 3 -for -4 
at the plate. Parus had an RBI as 
Stewart drove n three and had a 
solo home 
run. 
Pitcher Teresa Branch went 
four -plus innings to earn her 
15th victory of the year. Stewart 
came on to 
earn her second 
save of the season. 
SJSU committed five errors as 
the Rebels posted a 5-0 after 
two innings of play. Quintero,
 
freshman Victoria Ruelas and 
senior catcher Jen Vandenberg 
each had
 two hits to pace the 





Cu  SPARTAN DAILY 
Spartan  golfer Justin Wright looks toward the 14th hole in preparation for his 
chance to putt. Wright, who shot a birdie 
(one
 under par) on the hole, fin-
ished with a 74 on Sunday and an overall score of 222 
in





Tournament  at 








Daily  Stall  Report 
Even without golf-phenom Tiger Woods, Stanford 
pulled out a three-stroke 
team 
n victory over 
Arizona 
State, 853-856, to win the U.S. 
Intercollegiate  men's golf 
tournament at Stanford
 Golf Course Sunday. 
While  
Stanford  
was without its 
Woods,  San Jose 
State University had 
Steve  Woods, who led the 
Spartans  with a 217 (78, 
67,  72). 












Charlie  WI of 
Cal by three 
strokes,  206-209. 
Tiger
 Woods was forced 
to




 one round, 73, 
Friday,
 and 11 holes 
Saturday, due 
to a rotator cuff injury 
to
 his right shoul-
der. He originally
 hurt it on his drive
 off the first hole 
Saturday.
 
As a result Stanford was 
forced to  use all four of its 
remaining players'









 Sunday round of 
280 was still the 
best  of the day. 
The Spartans
 shot a 292 In the 
third and second 
round, 
improving
 from their 302 
first -round perfor-
mance. 
The team's 885 was 
good







 two strokes 
behind teammate Steve 
Woods,  who finished in a four-
way tie for 19th 
place. 
Spartan 
Justin Wright shot a 74 in 
all  three rounds 
to score
 a 222, good for a five -way tie 
for 41st place. 
Jonathan Baker 
shot a 229 (76-76-77) for the Spartans. 
SJSU's  Brad Stites shot a 232 
(77-75-80)  to tie for 
110th out of 137 places,
 which Tiger Woods 
took.  
Sharks red-faced after Red Wings limit 
4 shots
 in 2 
periods
 
By Jim Seimas 
Spartan Daily Sports Editor 
The San Jose Sharks left the 
ice 
embarrassed after the 
Detroit Red Wings avenged last 
season's 
1st -round
 playoff loss 
to the Sharks by beating them 5-










PAD THAI NOODLE 
 






Noodle  Soup 
 
Combination  Crispy 
Fried Noodles 
 Chow Fun 
262 East 
Santa  Clara St. 
(Between 6th and 7th St. next to Lucky's) 
289-8688
 
7:00 rk NI to 9:00
 PM 
hockey 
The Sharks (16-23-3), battling 
for the 
eighth
 an final playoff 
spot in the Western Conference, 
were dominated by 
Detroit  (31-
8-4), who have the No. I spot. 
If the Sharks do qualify for the 
playoffs, their reward would be 
facing the Red Wings again, 
"who are playing some of the 
best hockey 
in the NHL," 
according to Sharks winger Ulf 
Dahlen.
 
"They came into our building 
and outplayed us," Dahlen 
said.
 
"They made us look 
bad." 




Sharks minimal possession time 
and only four shots after two 
periods of play. 
"We just wanted to play 
strong D (defense), and not let 
them
 get to our blue line," said 
Detroit winger 
Bob Errey. 
San Jose's first 
shot didn't 
come until 15:16 in the first peri-
od. The final shot totals favored 
the Wings 36-14. 
The Sharks scored in the 
third, on their seventh shot of 
the game, when Andrei Nazarov 
followed up a rebound off of 
Detroit goalie Mike Vernon. Igor 
Larionov, who shot the  puck, 
and Sandis Ozolinsh were cred-
ited with 
assists.  
"They controlled the puck 
and there was a lot of chasing 
from 
our side," Dahlen said. 
The Sharks themselves are 
being chased by four other 
teams. 
Heading into Sunday's 
game the Sharks were tied for 
the eighth spot with the 
Winnipeg Jets with 35 points. 
The Los Angeles Kings and 
Edmonton Oilers each had 34 
points. The Anaheim Ducks had 
32 points.
 
Goalie  Arturs Irbe saved 31 of 
36 shots, but took the loss for 
the Sharks. 
Dino Ciccarello scored twice 
for the Red Wings 
to lead them 
to victory. 
"We have six games 
left and 
we have to win a bunch of them. 
If we want to 
get to the (Stanley) 
Cup, we'll have to beat a team 
like Detroit to get there," said 
San Jose coach Kevin 
Constantine. 
The Sharks have games 
remaining against Vancouver, 
Dallas, L.A., and Anaheim. 
Annual Blue -Gold game 
Saturday 
Spartan Daily Stall Report 
San Jose State University 
quarterback Alli Abrew threw 
a pair of touchdown passes 
and halfback Donald Lindsey 
ran for two more touchdowns 
In
 Saturday's 75 -play scrim-
mage. 
The scrimmage concluded 
three weeks of spring prac-
tice. SJSU resumes practice 
Tuesday and concludes 
spring practice 
with  its annual 
Blue -Gold game Saturday at 
Spartan Stadium at 1:30 p.m. 
Abrew, a junior and one of 
football VA 
16 returning starters for the 
Spartans, connected with 
tight end Brian 
Roche  and full-
back Charlie Adams on the 
scoring plays. The 
SJSU 
quaterback was 9 -of-15 for 120 
yards in the 




 Abrew and Adams 
combined on a 16 -yard touch-
down 
pass and Roche was
 at 













a temper like 
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left
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CAFE ANGST BY HOLLEY IRVINE AND HANS BJORDAHL 
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University















Spartan Daly stftif Report 
Sophomore 
Janice Moodie 




lead San Jose State University to 
Its ninth consecutive Big West 




only player to 
match or go under par in each 






Course on the New Mexico State 
campus, finished with a 215 
score, seven under par. 
Her final round 
Sunday 
included five birdies 
and two 
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 KARENA the new 
GDL 
'96.
 Welcome to the foot fern.
 
Hope 
you  have a blast 
Luv,




 gave my son 
the very best 




parents  & we care deeply
 
about each other. If 
you're  preg-
nant & not sure what
 to do. call 
me. Mary, at 
nonprofit  Center: 
406-9864343. 
NEW STUDENT DENTAL PLAN: 
Exams and mays 
no
 charge. 
SAVE MONEY and your teeth. 
Enroll now! 
For brochure see A.S. Office or 
call (800)6554225. 
ADOPTION: We're a happily 
married couple
 (preschool teacher/ 
lawyer)
 who wishes to adopt a 
newborn baby. We will provide a 
secure loving home, extended 
family, and 2 silly Bassett Hound 
dogs who love kids,
 tool We will 
love 
this  child with all our hearts. 
If you are considering adoption 







 W/ RED STONE 
on 4/5,  in women's 
room  in Adm. 






 is nothing compared to 
the exhilaration experienced by 
skydiving! Tandem, Accelerated 
Freefall, Turbine Aircraft.  
SJSU 
student







on 2 hour VHS
 video. 
Xint
 Quality. Great Gift.
 
Call 





N EW FUTONS! 
Full Set: $119. 
Queen Set: $129. 
Includes
 frame & 
futon.  Fabric 
choices, with 6 
inch thick futon. 
The lowest prices
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in all these 
markets?  Find out 






 24 hour msg. 
EMPLOYMENT  
SUMMER
 JOBS & P/T 
WORK
 
Western  Staff Services
 will be 
at the
 Student 








San Jose Metro: 
452-1911.  




 for FT/PT sales 
& assist mgr. positions
 at S'vale 
& P.A. 
locations.  Experience pre-
ferred but will train right 
person.  
Competitive
 salary, benefits & 
growth 
potential.  Call Richard. 
Futon Gallery, 408-748-8488.
 
SUMMER CAMP JOBS! 
Staff  
needed
 for Girl 
Scout  resident 
camps in Santa
 Cruz Mtns: 
Counselors, Cooks, Maintenance, 
Arts, Nature, Lifeguards, Llama 
















the creators of the new 3D FAX 
Software which will 
revolutionize
 
computerized fax communications 
has an immediate requirement for 
technical  personnel with 
expertise  
ri NI or most of the folowing areas: 
 Programming (C, DBase, Pen, & 
shell 
scripts.  etc. 




gopher,  veronica, etc. 
 
Windows  and UNIX operating 
systems 
 
Networks  (Microsoft, Novell, 
TCP/IP,
 etc. 






 (MS, Word, 
WordPerfect, AMIPro, etc.) 
Flexible hours for 
qualified  
applicants. Please fax your 
resume to: 1-415-960-0200. 
DYNAMIC JEWISH TEACHER 
wanted  for Sunday School. 
Mail resume: 16555 Shannon 
Rd. Los Gatos, CA 
95032.  
DAY CAMP JOBS! Staff needed 
for 
summer
 Girl Scout Day Camp 
in San Jose: Counselors, Special
 
Needs, Community Outreach. 
Arts, & Nature. Call 408-287-4170
 
for more info. 
DO YOU LIKE KIDS? 
Nanny positions 
available,  





part-time for large apt. 
complex. 
Flexible







Schools is hiring 
students
 to work 
as 
substitute  
teachers  in our 
19 
preschool 
and  school -age 
day 
care 
programs.  Prefer 




















you  are only 
available  1 or 
2 
afternoons  a 
week.  Call our 
















teammate  Nicole 
Materne, 
who was second 
at
 
par 222. Moodie 
also successful-
ly defended her
 Big West 
Conference  individual champi-








was named the 
Big  West 
Conference
 Player of the
 Year. 
The Spartans,
 who have 
won 
PT ADMIN FOR LAW FIRM 
Light  phones and bookkeeping. 
Flexible hours, 15-20 hrs/wk. 
Compute{ & people skills a must.
 
Fax resume to 
408.295-6693. 
$13.00 PER HOUR TO START! 
Sales - Weekends & Evenings. 
Green Thumb Lawn Service 




ASSISTANT.  %Jerk With 
students w/ Ded. Delays/Behavioral 
challenges. $7$10 hr. 30 
his.
 Sat 
resume to Zonta Services, 4300 
Bucknail Rd. SJ, CA %IX EOE/AA 
CARICATURE ARTIST needed for 
San 
Jose
 area pub events. Steady 
part-time work thru '95- part of 
major beer promotion. Have own 
transportation, be 21 or over and 
able to start 
immediately.
 To 
apply  send or fax 4 celebrity 
caricatures
 plus a caricature of 
yourself  to Creative Alliance. 
6 Landmark 
Sq. Suite 400, Stam-






 & in car positions 
available. 971-7557. 
UFEGUARDS/SWIM Instructors. 
South Valley Family YMCA 




Promote Our Strong 
Reputation & Image 
In this 
important part time 
role, you will keeo
 our cars 
shipshape
 -washing, vacuuming, 
checking fluids, and driving. 
Positions are now available at 
our branch rental office in 
SAN JOSE. Now your job can 




 schedules, and a 
fast-paced, friendly environment. 
Candidates  must be over 21 
(or 
18
 with some college credits) 
and possess a good driving 
record. Please apply in person 
at our San Jose Office with 
DMV printout: 
ENTERPRISE 
RENT -A -CAR 
1731 N. 1st St. 
San Jose, CA 
Equal opportunity employer M/F. 
COCKTAIL SERVER P/T, Fri. Sat. 




& Bascom. Apply am's only. 
EARN 





available.  F/T,P/T. 




HARRIS CORP  FARINON DIV. 
Immediate opening for co-op stu-
dent in the Materials Organization. 
P/T 16-20 hrs. week (full-time 
summer). 
Ideal candidate: Soph. 
or Junior majoring in Eng., Comp. 
Sci., infor. Syst. or Bus. Exc. 
knowledge of Microsoft, Excel & 
Lotus 1-2-3 are 
req.  Knowledge of 
databases & SQI 
programming  
also desirable. Excellent oral & 
written communication skills. 
Farinon, a leading supplier of low 
& medium capacity microwave 
radio systems is a 
Division
 of 
Harris Corp. with worldwide sales 
of more than 
$3
 billion. Fax or 
mail resume to: K. Clemens or 
L.
 Sun, Human Resources. Call: 





 in local area, 
looking  to fill 3 key positions 
36k + potential. Part &full time.
 
408-492-1209.  
EARN 111000+  
mix PT. selling a 








P/T morning & 
afternoon
 shifts.  
Must 




288-4100.  Inns' City Express.
 
22 W. St. John St.
 Sanlose. 
TEACHERS  Many Opportunities
 
FT/PT positions for 
preschools  & 
school -age day care programs.
 
Great job for male or female 
students. Prefer





Advancement  & growth, great 
benefits for fulltime. Many times 
we can Ye:eta/round 











Excellent 2nd job 
Takeout Taxi 
Restaurant Food Delivery Service 
Earn $9 to $11/hr. Rex hrs. 
Own Car, Good DMV & Ins. Req. 




 RELATIONS - 
Fast growing firm has 
entry-level  & 
internships 
avail.  Requires tech-
nology 
affinity, news/PR writing, 









Full-time or Part-time 




Credit Union / Paid Vacations 
Medical/Dental Insurance 
WEEKLY PAY CHECKS! 
Apply. Mon.- Fri. 8am - 5pm. 
Vanguard Security Services 
3212 Scott Blvd. Santa Clara. 
Near 10101 Sai Tomas Expressway. 
TEACHERS/TEACHERS AIDES 
Looking for professional individuals 
for positions with infants. toddlers, 
preschool & extended
 day. Great 
working environment
 & oppty. for 
advancement. aimed. openings 
FT & PT. ECE + experience pref. 
Call Action Day 
867-4515.  
BACK TO SCHOOL JOBS. Hiring 
today. 5 part time positions 
available.
 Starting at $10/hour, 
up to $250/week. 
Jobs
 filled 1st 




environmental  justice. 
P/T evening positions
 for 
articulate and motivated 
per-
sons with opportunity for 
advancement, travel & benefits. 
Silicon 
Valley
 Toxics Coalition. 
Call 288-7882, 1- 4pm. E.O.E. 
GIVE THE GIFT OF LIFE. Help
 
a 
childless  couple become 
family. Carry a child for an 





ALASKA SUMMER EMPLOYMENT1 
Earn thousands this 
summer
 in 
canneries, processors, etc. 
Male/Female. Room/Board/ 






JOBS - Earn to $12/hr. + 




tions. Call 1-206-632-0150 ext. 
R60412. 
AA CRUISE SHIPS HIRING! Earn 
Blg 
TISS
 + Free world travel 
(Caribbean,
 Europe, Hawaii, etc). 
Summer/Permanent. No 
exper.  




flex hours, for outgoing telephone 
Personality
 for National
 Al Co., 
near SJSU. Beverly 995-5905. 
nine Big West Conference 
women's 
golf championships, 
finished with an 887 total, 
40
 
shots better than runner-up 
New Mexico State's 
927. Hawaii 
was third at 978 and Long
 Beach 
State
 finished fourth at 1005. 
The Spartans 
are  ranked third 
nationally 




 the top 
Certain 
advertisements  in 
these columns may 
refer  the 
reader to 







readers should be 
reminded that, when maldng 
these further
 contacts, they 
should require 
complete 
information  before sending 
money for 
















EXTRA  CASH 
up to $120/week!
 
Become a Sperm 
Donor.  
Healthy 







 M -F, 8-5pm. 
CRUISE
 SHIPS HIRING - Earn 
up 
to $2.000+/month. World 
travel.
 
Seasonal  & full-time 
positions. No 
exp necessary. For info. 
call  
1-206-634-0468
 ext. C60414. 
DOES YOUR 
SUMMER JOB SUCK? 
Earn $5,700 for the summer & 
enhance
 your resume working 
for our 128 year -old
 company. 
Call 287-5021 
for more details. 
RENTAL HOUSING  
2 BR/1 BA 
APT.  571 So. 7th at 
Reed.
 Carport, cable, wash/dryer. 
SSW/ma A6  /1& 8/1 268-0439  
780 S. 11TH STREET APTS. 




 Laundry. Cable. 
Ample 
parking.
 Quiet with good 
neighbors.
 Walk or ride 
bike  to 
school. 
Responsive  management. 
We take advance deposits. 
$720 
-$770/mo.  Call 2849157. 
NEED YOUR OWN 
SPACE? If 
you're 
looking to live on your own, 
we have 
the perfect home for you! 
Studios from $520. Jr. 1 
Bdrms 




 TO SM. The Sands Apts. 
460 So. 10th St. Carport and 
laundry. 2/bdrm. -$675 mo. 
1/bdrm $500. mo. Manager in 
apt. 10 or call 293-9840. 
STATE HOUSE APTS 
508 So. 11th St, 
2 Bdrm/2 Barri - $725-$775/mo. 
 Security type building 
 Close to SJSU 
 
Free
 basic cable service 
 New 
management  
 Well maintained bldg. 
Mgr.  408-295-5256. 










 Modern Building 




Village Apts, 576 S. 5th St. 
(408)
 295-6893. 
LESS THAN $300 FOR RENT 
per person in an 
enormous 3 bdrm. 
S. (based 
on 3 person occupancy). 
Within
 biking distance to SJSU 
or jump
 on Light Rail. 
 Close and Quiet 
 Washer/Dryer Hookups 
 Air Conditioning 
 Triple -wide closets 
 Fitness Center 
 Billiards / Ping Pong 
 Basketball / 
Tennis 
 
Pools  / Spa 
 Indoor Raquetball Court 
Large 2 x 2 also available. 
Prices 
won't  last. 
279-2300 
Summenvind  Apts. 
three places
 and all five 
Spartans 
finished in the 












Stensrud  was fifth 
at 227 
and freshman 
Monica  Stratton 
was 
seventh





 Afzelius-Alm of 
SJSU  were 
named to 
the All -Big 
West 
Conference team in a vote 
by 
the four conference 
coaches.  
The Spartans' next 
tourna-
ment is the NCAA West Regional 
Championships, 
May  11-13, at 
the Randolph North Golf Course 
in Tucson,
 Ariz. 
Twemty teams will compete 
for berths in the 1995 NCAA 















huge 2 bedroom condos. 
Split 
Master Suites, W/D, 
A/C,
 
& more. Woodland Meadow. 
408-441-7600.  
GATEWAY APTS. 148 E. William 
St. 2 bdrm/2 bath. 
Security  type 
building.
 Underground parking. 
Close  to SJSU. Free basic cable. 
Game
 room w/ ping pong 8, pool 
table. Laundry room. 
Rent
 starting 
at $750./mo. 947-0803, Noel or 
Rosalind
 Luna. 
ROYALE APTS. 2 
bdrm./1 bath 
Rent 
starting  at $710. a month. 
Free cable. Laundry
 room. 
9th & E. 
William  St. Call 
Tricia 





SHARE 3 BR. 21/2 BA.
 HOUSE. 
W/D. 2 cer garage. Ref N/S female. 
No pets. $315./mo. 
1/4 util. $250. 
ctep 
Call  224-6795 or 
229-2665  
SHARE 
LOVELY VICTORIAN HOME 
on No. 5th St. with 2 males. All 
amenities,
 hot tub. $400. per mo. 
Utilities 











 probe or disposable.
 
335 S. Bayivood
 Ave. San Jose. 
247-7486. 
HAVING A 
BAD  HAIR DAY? 
Say no more! Come
 to Multicuts 
Beauty Salon. We guarantee the 
Best Haircuts, Styles, Perms
 and 
the Best Customer
 Service in town. 
Students & Faculty: Bring I.D. & 
receive a discount on 
any service. 
Multicuts
 is located inside The 
Multicultural 
Center, 608 
S. 2nd St.. 
corner of Reed. Walk-in Welcome. 
or 
call now for appt. 
297-7589.  
Ask for Ana, a Professional Stylist
 




Permanent Cosmetics by Trish. 
Enhance  your natural  beauty! 
Eye Liner - 
Lips - Eyebrows. 
Expires June 1st, 1995. 
4083733500 
Hair Today Gone Tomorrow
 
621 E. Campbell Ave. #17, 
Campbell. CA 95008. 
SERVICES  









408-2640822, noon 9pm. 




waxing,  tweezing Or 
using chemicals. Let us 
perma-
nently 
remove  your unwanted hair.
 
Back 
-Chest- Lip' Bikini  Chin - 
Tummy etc. Students & faculty 
receive 15% discount. First appt. 
1/2 price if made before June 1, 
1995. 
Hair Today Gone 
Tomorrow,
 
621 E. Campbell 
Ave.  *17, 
Campbell . 
(408)  379-3500. 
WRITING 
ASSISTANCE  any 
subject. 
Why  suffer and get 
poor 
grades
 when help is just a 
call  
away? Harvard Ph.D. 
(former
 
college teacher) assists 
with  
research & 

















Chinese  & other 
langs.
 spoken. 
Foreigners welcome! Call today 







RATES  FOR NATIONAL 
/AGENCY RATES CALL 408-924-3277 
Print your 
ad
 hare. Line is 30 spaces, including
 letters, numbers, punctuation & 
spaces


























4 linos $6 $S 
$10  
































by $1 par 
day. 
First  line (25 
spaces) 
set  in bold 
for  no extra 
charge 
Up to 5 
additional  words 
available  
in








 $70  





Cry .6 Stale 
Ftxne
 
Send  check or 













 desk is located in 




Deadline  10(X) a m two 
weekdays  before publication
 
 
All ads are prepaid IN No 
refunds on cancelled ads 
 Rates for 
consecutive


















































available  for 
these
 
classifications.$5.00  for 

















 for 3 days, as a service
 to the 
campus community. 
WRITING 



























Big -O -Tires, 2336 
El Camino 
Real.  Santa Clara.
 
Mon-In:
 B to 






















 TYPIST IN SAN
 JOSEI 









 Worked with SJSU 


























 appts. Avail. 
Fax 
Modem/HP  LaserPrinting 




Cowing,  etc. 
I CAN MEET 
YOUR
 TYPING NEEDS 
Low charge by page 










this  got your attention,
 give your 
self a break. Let me 
do it for you! 
Resumes. term papers & theses. APA 
format.
 $2.00 per 
double
 spaced 





Cash only. Call Julie - 445-0707. 
WORD PROCESSING / TYPING. 





Letters  Applications 























and storage. APA. 






























WordPerfect  5.1, 










 editing. Free 
disc 
storage. All work 
guaranteed!
 
Worry free. dependable, 
and  prompt 
servce. To avoid 




reserve  your time! Call 
PAM 












 / Stocks 
Horoscopes  
Soap Operas 









If you're a little 
flexible,  we can 
help 







 CHEAP FARES 



















Call for Lowest 
Fares  

















































































































2 Days of 
- 
answer.s. will appear in the 
next issue 




















































































































for  a 
poet
 




59 Coarse file 










































8 Monday, April 24, 1995 
San Jose State University 









murder  suspect who was 






Several  others 






used  a loudspeaker to tell a crowd 
that
 gathered to 
leave.  The San Jose Police Department
 and the 
PHOTO BY JAY CLENDE.NIN  
SPECIAL
 TO THE SPARTAN DAILY 
California Highway Patrol 
closed down sections of 10th 
and  11th 
streets between Interstate 
280  and Reed Street for about 30 min-
utes. Neither the 














 (AP)  
Former 
character  




cast as a bad
 guy with 
a 
black




 a white 
pickup 




















































 we are talk-
ing
 about a sector of 
life that is 
in 
despair, they 
care,"  said 
Castellani.  
Homeless









in the late 1970s,
 Castellani took 
the steps to his
 own recovery 
and made a decision to help 
those
 who helped him. 
"They cared about me when I 
got 


















 (AP)  Two 
labor unions could lose $22 mil-
lion from their pension funds 
because a close friend
 and law 
client of Assembly Speaker 
Willie Brown is defaulting on a 
loan Brown apparently helped 





the Northern California 
Carpenters 
unions, one of 
Brown's most loyal political 
allies, loaned the money to com-
mercial real estate developer 
Ron Cowan, a friend and law 
client  of Brown's, to help 
Cowan's company avoid bank-
ruptcy when the recession hit 
California real estate in 1991, 
the paper reported
 Sunday. 
According to two lawsuits in 
Alameda County Superior 
Court, Cowan's Harbor Bay Isle 
Associates firm has made 
no 
payments on the loans. The 
Information  
From page I 
Caret
 hopes to acquire the hard-
ware and software necessary, 
and to add additional modems. 
Right now,
 SJSU does not 
have enough electronic access, 
said Seth Bates, an associate 
professor
 in the division of tech-
nology. Currently, SJSU has only 
40 modems for approximately 
2,500 students. 
"Even if we add more 
modems, there is no infrastruc-
ture to support the equipment, 
no faculty training," Bates said. 
"This would mean an extra duty 
for the professors, because a lot 
of them need to be trained." 
Caret said besides adding 
more modems, a virtual library 
would also have to include net-
working and the training of staff 
members. 
Bates said Caret's outlook is 
good, but that it needs to be on 
an accelerated schedule. 
"We needed all this like yes-
terday," Bates said. "It's taking 
too long. We need to speed it up. 
"It's clear that Bob Caret 
wants to do 
something,"
 Bates 
said. "But he has to decide, 
are we going to add more 
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Suite Suite  200 
Palo









development company was sup-
posed to pay it off in four
 years 
at 15 percent interest. 
A pension trustee sued to 
foreclose on the 
loan after the 
developer missed a $5 million 
balloon
 payment due in October. 
Each union gave Harbor Bay $11 
million each, 
the paper said. 
Brown and Cowan did not 
respond
 to the Examiner's 
request for interviews. 
The  two unions involved are 
One day, either 
every computer on campus 
can plug into the Internet,




Bob Van Tuyl 
computer
 engineering professor 
or stop spending 
money  on an 
inefficient 




He said that making connec-
tions 
is most crucial for this uni-
versity  because the 
campus  
community 
needs  to have the 
ability 
to
 easily communicate 
from 




such a project, Caret 
said he 
will work with the 
vice 
presidents on 
his cabinet to 
convince  them 
the  campus 
needs to 
take
 a chunk of money 
off the
 top of the budget 
for  the 
good of the whole campus. 
"There are a 
lot of tricky ways 
to do that, which are all legal," 
Caret said, "like borrow 
against  
ourselves, so 
that we can accel-
erate this and 
then




previous  campus, Caret 
was able to put 
in
 20 high-tech 
classrooms in about a four -
month period, then pay it 
off  
over a 10-year period.
 
"We 
need to do more of those 
kinds
 of things at San Jose 
State," Caret
 said. 






"One  day, either every com-
puter on campus
 can plug into 
the 
Internet,  or the dream will 
just 
pass,"  Van Tuyl said. 
"But it 
won't  happen if we 
don't have a 












 that's making 115 
mark  
in retail by expanding in exciting
 
new markets throughout 
the 
country
 Just don't expect our 
Music 
Theatre,  our exciting 'store 
within a store' concept, to 
be like 
anything 
you've  ever seen You see, 
as a member of the
 Bose team. 
you'll focus on educating our 
customers demonstrating 
incredible
 product performance in 
unique and imaginative ways You'll 
provide the very best in customer 
service trom the first question to 
the actual transaction and beyond 
Join us in 















Lights  Music, Action'
 
its 
lust you your audience and 
the 
Bose










 person to invite 
customers to take part in our Music Theatre demonstration. 
provide excellence in 





 of our music systems We offer 
a comprehensive training program




is preferred, but the ability to present a 





resume  by May 12th to. 
Bose Corporation. c/o 23119 
New Jersey Are . 
San Me CA 95124 Far (4081559-5043 
An equal opportunity employer. 
Better sound throttrih 
research. 
major players in California poli-
tics and longtime allies of 
Brown, who has supported their 
legislative  agenda over the 
years. Since 1988, their political 
action committees have 
con-
tributed $240,000 to Brown. 
At the time the loan was being 
negotiated, the unions were lob-
bying the Legislature on more 
than 100 bills and Brown's sup-
port was crucial for their suc-
cess, the paper said. 
The developer,
 60 -year -old 
Cowan, has 
been
 a close friend 
and client
 of Brown's  for 20 
years. Brown 
has  earned at 
least 
$10,000
 a year working for 
Cowan and once held an 
inter-
est 
in one of Cowan's compa-
nies, according to 
public 
records 
cited by the Examiner. 
At that time,
 Cowan needed 
to refinance the business park 




On Thursday, Castellani and 
his wife, Noreen, will receive the 
nation's 
highest
 award for vol-
unteer service, the 1995 
President's Service Award, from 
President Clinton during a 
White House ceremony. 
"It's unbelievable to me to go 
from the point of downtown Los 
Angeles and the depths of 
despair to meet
 the head man in 





began in 1987 when Castellani 
served 111 peanut butter and 
jelly sandwiches and a pot a 
coffee  at 5th and San Pedro 
streets. 
Some 450,000 meals 
have been 
served  since on an 
annual budget
 of $60,000. 
"There
 are so many struggles 
that no one knows about. We 
go 
about  our lives feeding people, 




 chosen for the presi-
dential 




someone who started 
something  in 1987
 and got 
wrapped  up in it 
and has contin-
ued to this 
day,"  said Richard 
Mock,  spokesman 
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FREE  
SCHEDULE
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